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Деснянсько-Старогутський НПП розташований у північно-західній 
частині Середино-Будського району Сумської області. Територія парку має 
площу 16215,1 га, що складає 14% площі Середино-Будського району. 
Півночі та Північному-Сході парк межує з Брянською областю Російської 
Федерації. Західна межа парку проходить по заплаві, протоках і річищу 
Десни, а південна - по суходолу. Національний природний парк "Деснянсько-
Старогутський" створений на крайній півночі Сумської області України з 
метою збереження, раціонального господарського і рекреаційного 
використання цінних у природоохоронному відношенні лісових масивів, які є 
південними відрогами Брянських лісів Росії, а також природних заплавних 
комплексів Десни. 
Різноманітний тваринний і рослинний світ, мальовничість, багаті 
рекреаційні ресурси створюють умови для розвитку тут виховної природо-
пізнавальної діяльності, рекреації, а також науково-дослідної роботи.  
Бази відпочинку сезонного (літнього) типу (усього на 100 місць) 
існують на суміжних територіях Середино-Будського держлісфонду та у 
Придеснянській частині НПП. У безпосередній близькості до паркової 
території розташована база «Деснянка», яка також може бути використана 
для розвитку рекреації.  
Для подальшого розвитку парку необхідно систематично поновлювати 
та розширювати матеріально-технічну базу. Розвиток основних засобів 
повинен забезпечувати більш якісну систему охорони, рекреаційну 
діяльність, еколого-освітні заходи, наукові дослідження. Тому в найближчий 
час на території НПП планується створити еколого-освітній та рекреаційний 
центр, масове будівництво автостоянок, встановлення інформаційних щитів, 
придбання велосипедів для туристичних прогулянок, а також байдарок, каное 
та аксесуарів, покращення місць відпочинку та проживання туристів, 
пропагування активного відпочинку в більш масштабному об’ємі, створення 
відео – реклами парку та листівок. 
Також на території НПП створено декілька маршрутних стежок для 
туристів. Найбільш відвідуваною стежкою стала «Візитівка Десни». Стежка 
проходить по боровій терасі, де пересікає типові для неї сосняки та вздовж 
лівого притока  ріки Десна серед стариць та проток. Відвідувачі мають 
можливість познайомитись з рослинністю заплави, лікарськими та харчовими 
рослинами лісів. Тваринний світ представлений великим розмаїттям птахів, 
живучих у лісі та біля води. Протяжність маршруту 3,5 км. Маршрут 
маркований з 6 точками розповіді.  
Отже, НПП Деснянсько-Старогутський приваблює туристів і не 
залишає байдужим жодного відвідувача. 
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